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Big doings for alumni in Miami 
1\ lumni a<ti•·itie. in <"Omlt<'tion " ' ith tl~ Or~njtC 
1\nwl ,.-coe • • >U«t»lul "' the K"""' ;,,..If_ II) ann~ I 
moun motcth•u '"'"'"lumni. tl~ir l•mili.tl, hicml• 
otto! f•u,,.·ctllllttOitghthcolllmnintillatii"'Ainmni 
~:~;:::!";~~~~-.eo "I' in ''"' ~hornro><l hie t lotel a• 
The hutd it;cll w>.• foll"l with ~li'"""i ahnuui 
cx<<:f" '"' • rc .. """"' allon"l '" th<· Ui~ f.il(ht ,f 
ft<ial faonil) of hc:ul l<•otl-.11 «Melt'-", •thlcti~ dirt><'· 
lUI'>, fa<UIIJ r~l"""'m;ui•r- .111ol thci• l.uuilit" loonn 
carhullhc,.-h•>ul> .. \hnmiKo,,ddi<inu.d,\liwouri 
\lumni panic• ,..,.,.._. ''bnu<•d ,.,,·· lo) doc hcad<l'ldr 
l<'r> IO<>Icl In >Lll1'oollalin~ hnod•; .ond lnuulrcds of 
•••her aluouui ,..,.,~ l•• au•ol iu '"""'"' ,,f '"'"'' I''""'" 
hom l'>lm ll<:ach 10 Key ll'c-.1. 
I lor hl~l ""'"'on ohc >hmnoi <O!It•ndAI "·"" \l i.uui 
\oc• \lumni R<:<"<'[>lion iu ohc \h•nu·~l f,J._. "" the 
c•·cuir')lol lk-<Cctukrt;. \lull 3" \li.omi;ll<'•~luumi 
•nd a[, . .,. Other t>I IJ biul• h•>tn '"'"'' r•l••~ ••· 
ICII<Itd 01111 enjO)"'l 1hc inlu0111•l l("tq>li<>n, 
I he rq:i>tr.uion tlt.l opto~l "" 1hc •91h, or•l 
bu>i•ono "u l'1i>k from 1hc '"""''· l l modr,..l, '"11: 
;,,._.,.,[ olurin~ the ne~< few ol.ll•. I ho.- j~<•h l lo01t...ll 
lnu1um cmblomn.,.l "'ith '',\11/./111 '" ~no! O<lnn"-"1 
"'ith hl:oc~ om I go I< I ribbon•. "'ht< h " 'ere ~in·n to rrg-
<>II;Uib, hlooomt•ol c•-e'J"'hrrc iu the .nc.o. lui<>Jmal 
j(Cl·"'ll:cthcr;of:olunmifrom.ollo•erlhcnHJntr)at 
l"""' 'i<k. on the beach, in the dinin~ """n :nul iu 
r:,,,;,,,_,. "" /"'!'.~ 18 
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/l<g l _oghl allolrlor uUoroal> olllor hou/ "'d~drd 
,\ 'rboa,Oa /t><>I/M/1 r<Jo~~ch /!ill }om•"~'· 
>IIUW/1 hrfr 0'1 1/o hil Jam1/y 
rhr JohQ T••f><J/J• 1•1 ri~ltl} ~·llh 
furNd> Jr<JJrt M. /.<>~i• 
C. //..,. ,.rd //oll ud l:l••* l"m"'·(t,/<1 
/,_fl,md>u>nd/'kollr~• lo. af>(>tu 
The }orA Li•le<l ond the R~u Choml>~,,. 
~1 C<>louQ/,ia. 
l7 / MISSOI)RI ALUM.'•U~/ HBiliiAR\' '6l 
ohc h•r w~r~ ohc mdcr of ohe ola)', a no! the night. ~or 
ohc"e" lhrecola)'> inlmm>linn,m<"S><ogcs,and oid.e~> 
do;on~:<•l hanol>fc<wi,hi) >t ohede.l,aral ohc ho!Pl 
lohb)· "''""whirl of acli• ily ot•ml<iag :OIOi tlllll ohc 
:nr·i1:ol of Ti):tl> iu ohc ,oouhl>nol 
The IJij(<Vellton.'\'cw \'e:u '• E•·e,.·a,lhe >perta<· 
ul.or Orau~<· ll01wl l':or:ule iu w·hidr ohe .\ l:ordoin): 
Mr. «<i<l M rs. II'. H.. Hale, Melol<'il~"· S. / .. 
>P/>r~VII /itJj!</a" of 191> 
o\ l iuou H:md "'"'a lcat urc ;uul indudi11): o1'cT tW'" 
hom, k'<>rlh ol ••llwr h :u1<k 11«<1>, other ,-chide,, 
~uol olhcr nrgotoi,;uinn•. For nu»l, the loug p:IT~<Ic 
aoul ohc '"1""11)· 1<<11): do;ortcre.l hoh trip i111o ~ l iaoni 
andhao·l wcrc • ll thcrclcbr:lli<llrthc)wcrcupto; 
huo '" ""'of the hardier >Ouls al"' altcnok•l a gah 
;\<·~<· \'ear\ he l' ;•tl )'' l'""""<'lb) ohchooel 
·\ dotul)·· tlriul y Xcw Year'> mornin)[ fit"""" 
•piri t>. aud it lhlt'"''' "<'l ttl tl;uupc n the ~ li uou II. " 
,.,;,. ., ,.-hc•lnlcol lur lhc· j~MJ I•I<•• oh:oo aftcnt<>ull . The 
Choont,_-r ol Conunerrc pow :o ilcd, ),,,.,., . .,,.,and ola 
Reunion went oil"' ,..-~,~,)ul< •d k'ith > rPail )' hrc:uh 
ta~itog "' :Her ,)o,,.. otul an CX< cllc 101 hullcl t!inner. 
While >!~> were ,,·,ctl "' ohe tliuucr, t:on,.,,.,.,,,i,·c 
C.l!iiO:II~'S )>i:tCC<I ;<II {' IO.J;nKC f<>l ' th e .J:o) :<[ 0\'CI' ~00. 
Tho hi): ola) " ''" ,\ lond;o)' doc,.,,). a1>ol thi"g' goo 
o!F '"an <':ol'l )· <!:ITt wioh a Kiokcolf llruudo at !1':1" 
a.uo .. atwhirh-Hfi"'C"'"''"' L II) ohctimcthcG;Hnc 
C:or•~:m ,..,., reao l) tnh<>anlat oo:uu. thisrrm«l haol 
alw douhl ed, ami <he lk'C!H) - l""l"""'"~'·r hll<>t'> were 
lillc.l lxp>ll<l non·m:ol rap:orit)· Lini1>): up •• c~lr" 
l>m"-'>i"'"ldioiont<>t'i):lllord,•rt•<li"'"l""ccfrom 
a ")>lcm alrc.1<1)' >lrctdoC<Ioh ill h) ohc puhlic ''"'" 
J ~ >rtaoinn <lcman,J, nf ohc ;o,<•w~pllls )::nne <TOk'<L ••HI 
"-'<'tuiug ohc >en ires of four<-""'" l""""hncn from 
a !">li<-c for<'c , imibrl )' fnt'l hr the~'""" and b)' 
r.rmlililu<l "" pt•j!,e or 
J8 / M IS.SO[J K !ALIJM.\'US / n :IIKUAI< V ' fi ] 
IJTum .IIRJ<>r Jnrnr• C~"/"n· }rffr>mn City, n"d "'l'lt:rr'' \"Jn" Cnllru. 1\m>lll> 
Cll\', >•111 I""'" (;m/ ll ru,.,, ,\'~/101111/ f<JIWIIMHJII /J<>IIn J:"l 
at<! IM l lill > .nMI ~r~nl l.iJ••II•. ol><> haol • '"'"•I 
d<><tn k·11•·r; lmon ,,.,.,~"" in<Juiting ai•K>t atlmi• 
•ion W the Uniunil) anti 1<> "~ l arrhin!:: ,\lin•><•. ~ 
Re<JUC>h fur rt~<>nh of >he lbn<l pbting L!ni>~l'lill 
""''It',..,.,~ on 1hc ok-l of l'r<>f. ROjlct~ 1\' hirrnmr. 
rh•inll•n nl 1hc mmir <I~J~mmcnr. "·hn lwl ;oH•nn· 
J~onio•ol 1hc H.nul 
AJ,, "" ~:"'"'""' tJc,l ;, a lcllc> hom l' rollirl 
l h>o><"~h.<n . >t'i'lt',olinn '"l~···imcnolcm <of l l••ll)w<>o<l. 
dt-.cril>iro!( ohc '"~'""''"' of ".\lardoi n!( ,\ riunu" "' 
'orul ) ""' ' "'"·"Inn <>fKO<KI will tor tht: UniHr>il) nf 
Miw mri ," 
.• ,,., r .. u .... ing ;, I he '"'~t of ,,.., !encr ,., .......... h) 
l'r"'iolcruF.tlio: 
"On l"'half of ohe Cit )' of Hullpo·ooo.l. l ,..;,Jo to 
CX I(1KiiKir 0J>J>f('rj0tiONIO)"Oll f01'lho;,ooll>t3rMiing 
<:t>R<t'ft !"""'"'<'<!by theM;,...,.,-; lboKI in l lolh · 
,..,.,.,, ~ritl•) .,,..,,;ug. lle.-<'Tl>l"'r 3noh, un<it'f the di· 
rectinn of Mr. Chao·].,. ~:mmon .. O•er ynoo f""'l'le 
""''""i"'tinll)' •r•pbU<Ie.lthcir fir>e pcrfonnallt:t. 
· \'nu ,..;IJ ol;.o be pko""-l>n know, that the )'0111>~ 
men atul women of )'Our OOoo! wu~ highly ronq>li· 
mcm nl "" thci>' four '""""ers atul beh~•inr by the 
hotel, anol •·adooh ' "''"" """ " ;uu! Jmhli< plan~< lhC) 
•·i•itco! in morCil)• 
" l' lt·•.., c~ te nol tn) >i nce~ thanks to )'Our II"'"' 
Oir«lor. ~l r. t:n11nom. for""'""' magnificen t job. 
1\'e hop<• ,. . ., tnO)' h~>e tM !101101· OtMI J>l<""'""' of 
hl\ingthe Uni''"'"it) ol;\l i<\oKIIi ll»klo tunnoooon 
Ci11 -"•>otlimc in the \'Ct> neao· httmr" 
""'''"U<'d r,,_ P"r< .~ 
tl.., Gmcnwr'• ill<<ll~ou.<tinn iu l >llaha'"-"' tltc "'"t 
<l>).f>t'O\'to! !0 be a timc aoul """'Kl"''""" "''"~ d>OtC 
' J he high >pt"e<! hero! itt)\ ,[ I he"' •~·um '""'''' 
ohmttghprei(ametratli< lnth•..clnnriutrep idnl<>t<>l 
qclc polirc""'" ""' 3 thitt)( ol ,..,,,.,.,,:nul'''"""'· 
not tO tiiCnlion a liulc ""~iCI)· O!lc of the !aol ie< 001 
thcle•d huswho,· .. auillc<li""•l"'l"t tl"' 
doi•cr's nh•·ioo,l> """'"''"""' anol tionio lity a•kcd him 
ifl..,tlw<·eaiK" '"ll"l>rl)··"\~.itlodrioeabusHll· 
ulnly. 1"'1)." M an'""'"'l ~ lutk..-n..nfttlly. "hut I 
olon'r >UHdlly dri•·c """ •onth "" thio ,..,..tlol""u~l 
high .... ) I" 
,lfo..-ll"'lr'"'"thcgroupr""'ow"'bl"'l"·ilhOt•l)· 
""" lo..,.,·n """"'"'""' ao~! wilh • '"J>I•r>M>wnt for the 
tir"'l buo>h>< hroh ,.,..., "" 1he "'~)to oloe K>""' 
Itt "'l" "!ly e>rit in~ >rip h••ne et"""''· r.pptd h•· "" 
irnpromptn>ictoryJ>:Ort)'ot>loehnt('l 
The'"" """'" ' oi l he rro,.·ol, '" jn<IKt~l h)' I"'~'"'""' 
ronnntnll,l<ttCr<otul rallo . ..-"< th.>tl hi •w:" alhOr· 
oughly ~njn)·able "'"""i" "· <>nc that dton l<l 1 ~ , .,. 
f"'>led "' """" as p<»• ;hlc-with " '"" "'""'" ; "" 
h.1nd. 
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